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Lang vei for 
å finne seg 
til rette
Begge redaktørene (Kalkman, og 
Kibsgaard) arbeider ved Dron-
ning Mauds Minne. Hensikten 
med boken er å gi småbarnspe-
dagoger mer kunnskap og innsikt 
i ulike måter å forstå og ivareta 
barn som lever i transitt eller asyl-
mottak. Sentrale stikkord er im-
migrasjon, integrering og flerkul-
turell forståelse.
TRANSITTMOTTAK
Dette er en vitenskapelig antologi. 
Sammen med sine 12 medforfat-
tere borger d to redaktørene for 
en bred kompetanse. Hensikten 
er å få frem nyere forskning angå-
ende barnas opplevelse av flukt, 
splittede familier og en konstant 
usikkerhet. Antologien beskri-
ver hvilken belastning det er å bo 
i transittmottak under relativt 
kummerlige forhold. I asylmot-
takene er bosituasjonen lagt noe 
mer til rette. Foreldrene 
har det vanskelig så lenge 
deres fremtid er uavklart, 
og dette smitter over på 
barna. Det legges også 
vekt på at til tross for sen-
trale «retningslinjer», er 
det store kvalitetsforskjel-
ler fra mottak til mottak. 
Asylsøkerne er en svært 
heterogen gruppe og kva-
lifikasjonene til de ansatte 
varierer.
FINNE FOTFESTE
Boken er inndelt i sju kapitler. 
Lauritsen og Berg stater med å 
beskrive erfaringer med barn og 
foreldre som prøver å finne fotfes-
te i Norge. Kapitlene er stort sett 
strukturert som en forsknings-
artikkel: Innledning, teori, funn, 
diskusjon, oppsummering og 
konklusjon. Ulike prosjekter er 
utformet som observasjoner, sam-
taler og intervju av barn, ansatte, 
fagpersoner og andre involverte 
instanser som barnehage, skoler, 
barnevern og frivillige. Det blir 
fortrinnsvis benyttet kvalitative 
metoder.
I et feltarbeid fra 2006 var det 
130 beboere fra 40 ulike land, og 
40 var under 18 år. Dette illustre-
rer hvilke metodiske og etiske ut-
fordringer forsker-
ne stod ovenfor. Å 
forstå og bli forstått 
er en grunnleggen-
de utfordring for 
god kommunika-
sjon. Ulike forfat-
tere beskriver ster-
ke opplevelser som 
barn har med seg 
fra krigsherjede 
områder og videre 
på flukten til Norge. Flere plages 
av mareritt. Foreldrene på sin side 
forsøker å skjule sine bekymrin-
ger for barna.
UROVEKKENDE
En skulle forvente at en var trygg 
på et norsk asylmottak. Det er 
derfor urovekkende når en fami-
lie opplevde at plutselig seks po-
litifolk kom inn i huset de bodde 
om natten mens de sov. De ville 
sjekke identifikasjonspapirene. 
De tok med seg en laptop, mobil-
telefoner, de to eldste sønnene og 
mor med til politistasjonen for in-
tervju. Mor fortalte: Barna ble vel-
dig redde for politiet etter denne 
episoden.
FLUKT: Den enkelte av oss bør bidra ned å gjøre 
veien noe lettere. Denne boka er et viktig bidrag til 
økt kunnskap.
BOK
anmeldt
Kris Kalkman (red) og Sonja 
Kibsgaard (red.)
Vente, håpe, leve 
Familier på flukt møter norsk 
hverdagsliv
Universitetsforlaget, 2019 
176 sider
Tove Giske er professor ved VID 
vitenskapelige høgskole i Bergen. 
Hun har i flere år hatt et samar-
beid med førstelektor Pamela H. 
Cone ved Azusa Pacific Universi-
ty i California. De har begge syke-
pleiefaglig bakgrunn og er opptatt 
av at sykepleierstudenter tilegner 
seg nok kunnskap til å utøve ån-
delig omsorg. Forfatterne legger 
vekt på teoretisk kunnskap og 
oppfølging gjennom praksisstu-
diene. Studentene skal lære å re-
flektere over sin egen livsstil og 
mestringsevne. Studentene må 
ved hjelp av datasamling, situa-
sjonsvurdering, oppfølging og 
rapportering gjøre seg kjent med 
pasientens behov. Boken tar opp 
fire hovedtema: Åndelig omsorg, 
Å forberede seg til åndelig om-
sorg, Å kjenne seg igjen og følge 
opp åndelige forhold, Refleksjon 
og livslang læring.
TRO OG LIVSSYN
Forfatterne er inspirert av ameri-
kansk pedagogikk. De fleste un-
dertema blir fulgt opp av tydelige 
refleksjonsspørsmål. For mange 
av studentene ville disse spørsmå-
lene være nyttige, men for andre 
kan de virke innsnevrende. For-
fatterne legger vekt på at studen-
tene må bli kjent med sin selv og 
sin egen historie rela-
tert til tro og livssyn. For 
mange unge studenter 
kan det være vanskelig å 
sette seg inn i pasienter 
sin religiøse bakgrunn. 
Pasientene er i snitt ca. 
80 år gamle og er vokst 
opp med en helt an-
nen religiøs tilhørighet 
og dogmer enn dagens 
unge. Dette gjelder for 
mange trossamfunn. 
Dette gjør det ekstra komplisert. 
Det er betegnende at begrepet tro 
er henvist til på 31 sider, tvil deri-
mot er nevnt på to sider. En gene-
rell erfaring med studentarbeid 
viser at tvilen er langt mer frem-
tredende en trosvisshet. Tvil bur-
de derfor hatt en bredere omtale i 
denne håndboken.
SANG OG SALMER
Boka ønsker å være ge-
nerell og livssynsnøy-
tral. Det kommer like-
vel tydelig frem gjen-
nom litteraturvalg at 
forfatternes erfarings-
bakgrunn er forankret 
i et kristent livssyn. 
Boken inneholder 
et eget avsnitt om al-
dersdemente pasi-
enter. Musikk, sang og salmer er 
viktige innfallsvinkler til tro og 
håp uansett livssyn eller mental 
fungering. Dette er temaer som 
med fordel kunne vært integrert 
i teksten.
TRENGER Å BLI UTFORDRET
Boken har en omfattende referan-
seliste og henvisninger til nettres-
surser. Ni av arbeidene deres er 
gjengitt på referanselisten. For-
fatterne skriver godt og beskri-
ver sentrale områder i møte med 
syke og døende pasienter. Boka er 
katalogisert under faglitteratur, 
men har mye å bidra til folk flest. 
Vi trenger alle å bli utfordret på 
tros- og livssynsspørsmål. Dette 
gjelder i vårt eget liv og i møte med 
våre medmennesker i arbeid eller 
fritid.
Liv Wergeland Sørbye 
Bli kjent med seg selv og sin egen historie
BOK
anmeldt
Tove Giske og Pamela H. Cone:
Å ta vare på heile mennesket
Handbok i åndeleg omsorg
131 sider
Samlaget 2019
Forkynner, forfatter, teo-
log, redaktør – mange tit-
ler kan brukes om Egil 
Sjaastad, som i disse da-
ger runder 70-årsmile-
pelen, og nå gir seg ved 
Fjellhaug Internasjonale 
Høgskole. Men han gir 
seg nok ikke med det han 
har så stor glede av selv, 
nemlig å for-
midle til barn, 
unge og voksne, 
der han får øse 
både av Bibe-
lens rikholdi-
ge forråd og av 
sang- og salme-
skatten. 
OPPFØLGER
Forel ig gende 
bok er en slags 
oppfølger av «Jomfru-
sønnen» som utkom for 
noen år siden. I denne er 
det andre trosartikkel 
som er i fokus. Broren ved 
Guds side – det er Jesus, 
Guds evige sønn. Han 
som kom og ble mennes-
ke for å lide, dø, oppstå 
og opphøyes til Faderens 
høyre hånd For vår skyld. 
Ja, for min synd og skyld!. 
FINT TILRETTELAGT
Boken kan sees på som 
en liten samling av opp-
byggelige bibeltimer, der 
han både trekker inn den 
spennende Josef-histori-
en fra Første Mosebok, og 
sangene om den lidende 
Herrens tjener fra Jesaja, 
og en rekke nytestament-
lige tekster, for eksempel 
fra Efeserbrevet. Samti-
dig får vi noen glimt fra 
møter med barn og ung-
dom, og noen personlige 
minner fra unge år, og fra 
reiser her og der. Og han 
glimter til med litt poe-
si! Stoffet er pedagogisk 
fint tilrettelagt, sentralt i 
innholdet, enkelt å forstå, 
med et fint språk!
JØDER OG  
HEDNINGER
Et lite ønske eller hjer-
tesukk til slutt: Han er 
tydelig på at Guds frelse 
gjelder både jøder og hed-
ninger (side 23, for ek-
sempel). Dette kunne og-
så blitt av-
speilet når 
han tar for 
seg him-
melen og 
de glimte-
ne vi får i 
Johannes 
Å p enba -
ring (side 
82 ff). Sy-
net i Joh 
Åp 7,9-
15 er mektig. Sannelig 
er det det! Men profeten 
ser altså noe annet først 
– før det sies et «Deret-
ter så jeg». Disse som han 
ser først, det er nettopp 
det utvalgte folket. De er 
i himmelen, til like med 
folkeslagene. 
Guds menighet består 
av troende jøder og hed-
ninger. Ikke så at ikke Sj-
aastad ser dette. Det gjør 
han. Men det er fint om 
dette også kan understre-
kes av og til!
Paul Odland 
Sentral 
oppbyggelse
BOK
anmeldt
Egil Sjaastad:
En bror ved Guds side
Lunde forlag 2019
Innbundet.; 86 sider
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Tilhørighet, eller mangel 
på tilhørighet var et sentralt 
stikkord. Det var vanskelig å 
knytte seg til andre beboere 
eller ansatte på grunn av usik-
kerhet og språkbarrierer.
GODTATT SOM DE ER
Antologien beskriver ulike ak-
kulturasjonsstrategier. Det er 
viktig å finne en balanse mel-
lom det å ivareta karakteris-
tika ved den opprinnelige kul-
turen og samtidig ta opp i seg 
den norske. Her er de ulike 
strategier som blir brukt: inte-
grering, assimilering, separe-
ring/segregering og margina-
lisering. For barn er det viktig 
å oppleve at de er godtatt slik 
som de er uansett ytre forhold. 
For nordmenn kan det være 
viktig å gjøre seg kjent med 
nye naboer med fremmedkul-
turelle bakgrunn. Antologien 
har ikke omtalt noe om tradi-
sjoner knyttet til religiøse høy-
tider, med unntak av et eksem-
pel: En mor fortalte om sin lil-
le datter som hadde fått være 
med å bake pepperkaker til jul.
GJØRE VEIEN LETTERE
Forfatterne viser at familier på 
flukt har en lang vei å gå for å 
kunne finne seg til rette i den 
norske hverdag. Den enkelte av 
oss bør bidra ned å gjøre veien 
noe lettere. Denne boka er et 
viktig bidrag til økt kunnskap.
Andre artikkelforfattere: 
Cecilie Merethe Bagge, Be-
rit Berg, Marcela Montserrat 
Fonseca Bustos, Lillian År-
hus Ekerhovd, Truls André 
Enger, Hildegunn Fandrem, 
Gry Mette D. Haugen, Kirsten 
Lauritsen, Hilde Lidén, Vero-
nika Paulsen, Marie Louise 
Seeberg og Siv Anne Waage
Alle forfatterinntekter fra 
denne boka gis til Leger uten 
grenser.
Liv Wergeland Sørbye 
NABOER: For barn er det viktig å oppleve at de er godtatt slik som de er uansett ytre forhold. For nordmenn kan det være viktig 
å gjøre seg kjent med nye naboer med fremmedkulturelle bakgrunn, skriver Liv Wergeland Sørbye.  
 Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
Magnus Persson var pastor i pin-
semenigheten United Malmø i 
nesten to tiår. Underveis ble han 
ordinert som prest i den svenske 
kirke. Han har forlatt United som 
ikke regnes som pinsemenighet 
lenger. Perssons første bok, den-
ne boken, har kommet ut på EFS 
Budbäraren, forlaget til en lavkir-
kelig luthersk organisasjon. Uni-
ted har vært på «reise», langt på 
vei under Perssons 
ledelse.
Boken hand-
ler ikke om striden 
rundt reisen. Men 
den gir oss innblikk 
i det for mange uven-
tede resultat. Pers-
son ser boken som 
første av flere i en se-
rie kalt Re-formera 
– og han tar oss med 
«på en livsforvand-
lende oppdagelses-
reise tilbake til kirkens sentrum».
URO
Et startpunkt for mange er en uro 
over kirkens tilstand. Den må lede 
oss til ransakelse og bønn, sies det 
allerede i bokens preludium. Men 
uroen er også god jord for allslags 
forslag til forandrin-
ger for hvordan kir-
ken skal overleve og 
vokse. Tidsånden 
premierer overf late 
og effektivitet. «Med 
en attraktiv för-
packning och löften 
om stora och snabba 
resultat ska åhörarna 
lockas och og budska-
pet säljas».
FORBI TRENDER
Forfatteren er klar over at hans 
egen bok vil kunne anklages for 
samme sak. Men der er en vesent-
lig forskjell. Hans motiv er å sty-
re forbi samtidens tilfeldige tren-
der og bevege mot det tidløse, det 
som har dype røtter og tilbyr fast 
grunn under føttene. Hele boken 
dreier seg omhva er Kristi kirke?
Det kan besvares på mange må-
ter. Men hvis vi spør etter kirkens 
sentrum og hva som dens fremste 
kjennetegn, kan vi reformulere: 
Hva er kirkens sentrum og dens 
kjennetegn?
ÅPENBAR GLEDE
Persson trekker linjene tilbake 
til to tusen år kirkehistorie, men 
stanser ikke opp så lenge ved old-
kirken som enkelte andre. Hele 
boken springer ut av hans vitnes-
byrd om reformasjonens kall, ikke 
som historisk minnesmerke, men 
som levende realitet. Han site-
rer med åpenbar glede Luther og 
lutherske skrifter. Han bruker de 
sju kjennetegn – hvor vi kan med 
visshet vite at Jesus møter oss: Or-
det, dåpen, nattverden, nøklene, 
embetet, gudstjenesten og korset. 
De møter leserne med egne kapit-
ler i denne boken og den neste.
Men du møter ikke bare Luther 
– her møter leserne også Carl Olof 
Rosenius og Bo Giertz!
SER LENGER
Hvem er dette boken for? Alle, 
har jeg lyst å si. Dette er sant opp-
byggelig. Men forfatteren ser nok 
lenger. Han vil tegne konturene 
av «ett församlingsbyggarpro-
gram som vilar på reformatorisk 
grund».
Reidar Paulsen 
Menighetens kjennetegn
BOK
anmeldt
Magnus Persson:
Kristi Kyrka
Om kyrkans kännetecken
EFS Budbäraren 2017
192 sider. Innb.
«Barbro Raen Thomassen er forfatter og 
visuell kunstner, og bor med mann og høns 
på et småbruk i Birkeland,» seier presen-
tasjonen av denne boka. Småbruket er pri-
mært ein stor hage med blomster, urter og 
grønnsaker, og fuglar som finn mat.
Vi får høyra mykje om blomster og dyr-
king av mange slags grønnsaker på økolo-
gisk vis, og om mange slags småfuglar. Ein 
god del av dette er allment, der ein er oppte-
ken med naturen og å ta vare på denne. Dei 
som har interesse for grønnsakhage, vil sik-
kert finna inspirasjon og tips.
FYLGJER ÅRSTIDENE
Boka går likevel ut over det allmenne, fordi 
det ofte vert knytt åndelege tankar til det 
allmenne og kvardagslege. Småbruket ligg 
for seg sjølv, og det gir høve til refleksjon om 
fred og ro, og det å vera stille for seg sjølv og 
inn for Gud, og for det å 
tena Gud og sine med-
menneske i det små. Det 
vert også dreg liner til 
retreat.
Boka fylgjer årstide-
ne og er inndelt med ka-
pittel for kvar månad. 
Her er mange og fine 
bilete, frå hage og blom-
ster og grønnsaker – og 
av forfattaren sine kunstverk. Det er ei inn-
bydande og fin bok.
Det er ikkje ei bok av den læremessige el-
ler djupt åndelege typen, men det er ei bok 
til allmenn og åndeleg ettertanke ut frå ska-
parverket og trua på Gud – ei bok som bind 
saman jord og himmel. Til lengre ut i boka 
eg kom, til meir fascinert vart eg.
Johannes Kleppa 
Åndelege 
tankar frå 
hagen
BOK
anmeldt
Barbro Raen Thomassen
Jord og himmel om du vil
Vårt Land Forlag 2019
Ib. 319 sider
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FLUKT: Den enkelte av oss bør bidra ned å gjøre veien
noe lettere. Denne boka er et viktig bidrag til økt
kunnskap.
Begge redaktørene (Kalkman, og Kibsgaard) arbeider
ved Dronning Mauds Minne. Hensikten med boken er å
gi småbarnspedagoger mer kunnskap og innsikt i ulike
måter å forstå og ivareta barn som lever i transitt eller
asylmottak. Sentrale stikkord er immigrasjon,
integrering og flerkulturell forståelse.
TRANSITTMOTTAK
Dette er en vitenskapelig antologi. Sammen med sine
12 medforfattere borger d to redaktørene for en bred
kompetanse. Hensikten er å få frem nyere forskning
angående barnas opplevelse av f lukt, splittede familier
og en konstant usikkerhet. Antologien beskriver hvilken
belastning det er å bo i transittmottak under relativt
kummerlige forhold. I asylmottakene er bosituasjonen
lagt noe mer til rette. Foreldrene har det vanskelig så
lenge deres fremtid er uavklart, og dette smitter over
på barna. Det legges også vekt på at til tross for
sentrale «retningslinjer», er det store kvalitetsforskjeller
fra mottak til mottak. Asylsøkerne er en svært
heterogen gruppe og kvalifikasjonene til de ansatte
varierer.
FINNE FOTFESTE
Boken er inndelt i sju kapitler. Lauritsen og Berg stater
med å beskrive erfaringer med barn og foreldre som
prøver å finne fotfeste i Norge. Kapitlene er stort sett
strukturert som en forskningsartikkel: Innledning, teori,
funn, diskusjon, oppsummering og konklusjon. Ulike
prosjekter er utformet som observasjoner, samtaler og
intervju av barn, ansatte, fagpersoner og andre
involverte instanser som barnehage, skoler, barnevern
og frivillige. Det blir fortrinnsvis benyttet kvalitative
metoder.
I et feltarbeid fra 2006 var det 130 beboere fra 40 ulike
land, og 40 var under 18 år. Dette illustrerer hvilke
metodiske og etiske utfordringer forskerne stod
ovenfor. Å forstå og bli forstått er en grunnleggende
utfordring for god kommunikasjon. Ulike forfattere
beskriver sterke opplevelser som barn har med seg fra
krigsherjede områder og videre på f lukten til Norge.
Flere plages av mareritt. Foreldrene på sin side
forsøker å skjule sine bekymringer for barna.
UROVEKKENDE
En skulle forvente at en var trygg på et norsk
asylmottak. Det er derfor urovekkende når en familie
opplevde at plutselig seks politifolk kom inn i huset de
bodde om natten mens de sov. De ville sjekke
identifikasjonspapirene. De tok med seg en laptop,
mobiltelefoner, de to eldste sønnene og mor med til
politistasjonen for intervju. Mor fortalte: Barna ble
veldig redde for politiet etter denne episoden.
Tilhørighet, eller mangel på tilhørighet var et sentralt
stikkord. Det var vanskelig å knytte seg til andre
beboere eller ansatte på grunn av usikkerhet og
språkbarrierer.
GODTATT SOM DE ER
Antologien beskriver ulike akkulturasjonsstrategier. Det
er viktig å finne en balanse mellom det å ivareta
karakteristika ved den opprinnelige kulturen og
samtidig ta opp i seg den norske. Her er de ulike
strategier som blir brukt: integrering, assimilering,
separering/segregering og marginalisering. For barn er
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det viktig å oppleve at de er godtatt slik som de er
uansett ytre forhold. For nordmenn kan det være viktig
å gjøre seg kjent med nye naboer med
fremmedkulturelle bakgrunn. Antologien har ikke
omtalt noe om tradisjoner knyttet til religiøse høytider,
med unntak av et eksempel: En mor fortalte om sin lille
datter som hadde fått være med å bake pepperkaker til
jul.
GJØRE VEIEN LETTERE
Forfatterne viser at familier på flukt har en lang vei å gå
for å kunne finne seg til rette i den norske hverdag. Den
enkelte av oss bør bidra ned å gjøre veien noe lettere.
Denne boka er et viktig bidrag til økt kunnskap.
Andre artikkelforfattere: Cecilie Merethe Bagge, Berit
Berg, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Lillian
Århus Ekerhovd, Truls André Enger, Hildegunn
Fandrem, Gry Mette D. Haugen, Kirsten Lauritsen, Hilde
Lidén, Veronika Paulsen, Marie Louise Seeberg og Siv
Anne Waage Alle forfatterinntekter fra denne boka gis
til Leger uten grenser.
BOK
anmeldt
Kris Kalkman (red) og Sonja Kibsgaard (red.)
Vente, håpe, leve Familier på flukt møter norsk
hverdagsliv
Universitetsforlaget, 2019
176 sider
NABOER: For barn er det viktig å oppleve at de er
godtatt slik som de er uansett ytre forhold. For
nordmenn kan det være viktig å gjøre seg kjent med
nye naboer med fremmedkulturelle bakgrunn, skriver
Liv Wergeland Sørbye. Illustrasjonsfoto: Gorm
Kallestad, NTB Scanpix
© Dagen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler
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